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Ressourcefor løb er  en længerevarende, 
tværfagl ig indsats for ledige borgere 
med komplekse udfordr inger udover le-
dighed. Personer i  ressourcefor løb har 
of te udfordr inger relateret  t i l  fysisk 
og/el ler  psykisk helbred og en koordine-
ret  indsats ret tet  mod sundhed og 
beskæft igelse vi l  derfor  være re levant 
for  mange. Erfar inger f ra både borgere, 
fagpersoner og forskning viser  dog, at  
det ikke al t id lykkes i  praksis. 
 
EKSISTERENDE VIDEN 
Flere studier har undersøgt tværfagl igt 
samarbejde i  ressourcefor løb, men sam-
arbejde på tværs af  sundheds- og 
beskæft igelsesindsatser har ikke været 
d irekte belyst .  Eksisterende studier  pe-
ger på, at  paral le l le indsatser,  fokus på 
progression samt borgerens inddragelse 
i  egen sag er afgørende for succesfulde 
for løb, men også, at d isse forhold ikke 
al t id er  t i l  s tede.  
Ingen studier  har forfu lgt  de processer 
hvor igennem ressourcefor løbets indsat-
ser  iværksættes, koordineres og 
gennemføres (e l ler  e j) ,  og ej  hel ler  hvi l -
ken betydning disse processer har for 











Dette studie har fu lgt  t re personer i  res-
sourcefor løb over 1-2½ år.  Der er  ta le 
om et dybdegående casestudie,  bestå-
ende af  i  a l t  16 interview med borgerne 
selv,  koordinerende sagsbehandlere 
samt fagpersoner fra sundhedsforvalt -
n ingen.  
 
På grund af  projektets størrelse,  kan re-
sul taterne ikke antages af  være 
repræsentat ive for  ressourcefor løb ge-
nerel t .  Projektet  b idrager i  s tedet med en 
eksplorat iv udforskning af  de processer, 
der  udfordrer gennemførslen af  tværfag-
l igt  t i l ret te lagte ressource-for løb. 
Herigennem bl iver  det mul igt  at  ident i f i -
cere en række kr i t iske punkter,  som kan 
danne afsæt for  ref leksion over hvordan 
en tværfagl ig praksis kan styrkes. 
 
RESULTATER 
De fu lgte ressourcefor løb peger på især 
tre udfordr inger for gennemførs len af  
ressourcefor løb med både sundheds- og 
beskæft igelsesindsatser;  ident i f ikat ion 
af  t i lgængel ige indsatser;  ventet id;  og 
koordiner ing.  
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INDSATSER OG SAMMENHÆNG 
I RESSOURCEFORLØB 
 
Og når de forslag, der først kom på 
bordet,  de hurt igt  kom af bordet 
igen, så var det svært at  se: hvad er 
det egentl ig,  det her det skal ende 






IDENTIFIKATION AF  
INDSATSER 
Det er  ikke al t id nemt at ident i f icere de 
relevante sundhedsindsatser.  Selv når 
rehabi l i ter ingsteamet har anbefalet  et  
navngivet t i lbud, oplever nogle borgere, 
at  det er  uoverskuel igt  at  f inde ud af  a)  
om de har adgang t i l  t i lbuddet og b) 
hvi lke andre indsatser de kan få adgang 
t i l .  Borgerne oplever at  få modstr idende 
oplysninger om deres mul igheder,  og at  
det er  svært at  få overbl ik  og klare be-
grundelser  for  afs lag. 
 
KONSEKVENSER FOR BORGERNE 
Al le de medvirkende gør s ig håb om, at  
de foreslåede indsatser kan hjælpe dem 
videre mod beskæft igelse. Når en plan 
for  nogle borgere erstat tes af  først  for-
v i rr ing og dernæst afs lag på en given 
indsats, påvirker det deres mestr ings-
forventning, det v i l  s ige troen på, at  de 
er i  s tand t i l  at tage de nødvendige skr idt  
i  retning mod målet  om arbejde.  
Hert i l  kommer det manglende (potent i-






Koordinerende sagsbehandlere oplever 
ikke at mangle overbl ik over sundheds-
t i lbud, men genkender,  at det kan være 
svært at forstå hvorfor ,  en borger afv ises 
fra et  g ivent t i lbud – og t i lsvarende svært 
at  fork lare dette for  borgeren. Hert i l  op-
står  en udfordr ing i  at  f inde al ternat ive 
t i lbud t i l  borgerne. Ofte f indes al ternat i-
verne i  det pr ivate sundhedssystem, 
hvi lket  indebærer en selvbetal ing mange 
borgere har svært ved at  honorere.   
 
Medarbejderne i  sundhedsforval tn ingen 
har hovedsagel igt  kontakt  med de bor-
gere der har  fået  plads på et g ivent 
t i lbud. Fra denne side opleves adgangen 
som tydel ig og forholdsvis bred; de har 
en heterogen målgruppe som rummer 








Når en borger er  b levet accepteret  ved 
et  t i lbud i  Sundhedsforval tn ingen, opstår  
en ny udfordr ing; ventet id på at  komme i  
gang. For to af  projektets borgere var 
der 6 måneders ventet id på opstar t .    
 
KONSEKVENSER FOR BORGERNE 
Al le de medvirkende er  mot iverede for  at 
bedre deres sundhedst i ls tand og f inde 
vej  t i lbage t i l  arbejdsmarkedet.  Når der 
er  ventet id på indsatser,  som er blevet 
anbefalet  for  at  hjælpe dem videre,  er 
det i  s ig selv f rustrerende. 
Hert i l  kommer, at ventet id påvirker del-
tagernes temporale agens, det v i l  s ige 
deres handlekraf t  i f t .  at  p lanlægge og 
iværksætte akt iv i teter  i  deres ressource-
for løb såvel  som i  deres l iv som helhed.  
 
Ventet id udgør a l tså ikke kun en fors in-
kelse af  et for løb, men en forværr ing af 
















der borgernes ventet id på opstar t  i  
sundhedst i lbud og oplever desuden, at  
dette er  en st igende tendens. Også her 
udgør manglen på al ternat ive mul igheder 
en udfordr ing. 
 
Også medarbejderne i  sundhedsforvalt -
n ingen genkender ventet ider  som en ud-
fordr in på nogle t i lbud. Det er  dog svært 
at  se,  hvordan kapaci teten kan øges, 
idet  både økonomiske og medarbejder-
ressourcer er begrænsede. 
  
Altså l ige nu der er det hele bare så-
dan ’hvis,  og hvis og hvis’ .  Jeg aner 
jo ingenting. Jeg aner ikke engang 
om jeg får et  f leksjob. Jeg aner ikke 
en skid, altså. Jeg har ingen ide om, 






Kun en af  de tre borgere i  projektet  når 
at  s tar te i  et  t i lbud ved sundhedsforvalt -
n ingen i  projektper ioden. Al l igevel 
oplever de al le,  at  koordiner ing af de for-
skel l ige aktører  i  deres ressource-for løb 
udgør en udfordr ing. Behov for  koordine-
r ing opstår  både når indsatser skal  
ident i f iceres, når der er ventet id og når 
(pr ivate)  sundhedst i lbud er  i  gang.  
 
KONSEKVENSER FOR BORGERNE 
Sammenhæng i  borgernes for løb ser ud 
t i l  at  hænge sammen med borgernes 
egne bureaukrat iske kompetencer.  Når 
der skal  bruges t id på koordiner ing og 
opfølgning på den fagl ige indsats,  ople-
ver borgerne mindre overskud t i l  at 
arbejde på deres sundheds- og beskæf-
t igelsesmæssige udvik l ing.   
 
Manglende koordiner ing udfordrer  desu-
den mul ighederne for  at  t i l ret te lægge en 
hverdag, der udnytter  borgerens res-
sourcer bedst mul igt .  Dette kan udfordre 
borgerens mul igheder for  at  b idrage t i l  /  











De koordinerende sagsbehandlere ople-
ver at  de har en opgave i  at  skabe 
sammenhæng og koordiner ing i  borge-
rens samlede for løb. Samtidig oplever de 
ikke at  have indsigt  i  adgang og t iming af 
indsatser i  sundhedsforval tn ingen. Koor-
diner ingen kommer derfor  i  praksis t i l  at 
afhænge af borgeren og dennes egen 
indsigt .   
 
For fagpersonerne i  sundhedsforval tn in-
gen fylder koordiner ingsopgaven ikke. 
De har ansvar for  et speci f ik t  t i lbud og 
har begrænsede mul igheder for  at  t i l -
passe indsatserne t ids l igt ,  idet  der er 
ta le om hold-baserede indsatser med fa-
ste mødet ider .  Ventet id får også 
betydning, idet  en fr i  p lads bl iver  afgø-
rende for  hvornår en borger starter .  
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Jeg kan bare ikke overskue at starte 
op på [sundhedsti lbud] ,  som jeg 
også gerne vi l  gå t i l ,  og så l ige 
pludselig så kan jeg ikke al l igevel,  
fordi [arbejdsprøvningen] l igesom 




De tre borgere, der  er  fulgt  i  det te pro-
jekt ,  har a l le ønsket at  del tage i  
speci f ikke t i lbud ved sundhedsforvalt -
n ingen og har en oplevelse af ,  at  de 
respekt ive indsatser kunne have haft  po-
s i t iv betydning for  dem.  
Kun en af  de del tagende er  dog star tet  i  
et  t i lbud inden for projektets 2½ år. 
For løbene peger på især tre udfordr inger 
for  gennemførs len af  ressourcefor løb 
med både sundheds- og beskæft igelses-
indsatser;  ident i f ikat ion af  t i lgængel ige 
indsatser;  ventet id;  og koordiner ing. 
 
Fraværet af  de sundhedsti lbud, som el-
lers er  vurderet re levante, betyder et  tab 
af  de gevinster t i lbuddene potent ie l t  
kunne have haft .   
 
Herudover indikerer  dette studie,  at  ud-
fordr ingerne i  s ig selv har negat iv 
betydning for  borgerne. Uoverskuel ig-
hed, ventet id og manglende koordiner ing 
påvirker  borgernes mestr ingsforvent-
n ing, temporale kontro l  og bureau-
krat iske arbejdsbyrde. Anden forskning 
peger på, at  d isse dimensioner har selv-
stændig betydning for  borgerens 
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